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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

Concurso internacional abierto, de arquitectura y urbanismo, convocado por el grupo HUA YAN, hospiciado por la UIA (International Union of Architects) y la UNESCO para desarrollar (MOLEWA) Mount Lu Estate of World Architecture
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecteProyecto hospiciado por la UIA (union internacional de arquitectos) y la UNESCO

Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte	Concurso internacional convocado por el grupo HUA YAN para desarrollar Mount Lu Estate of World Architecture en Lu Xian, China.
Organisme que convoca el concurs	Creativersal. Hua Yan Cultural Group.
Caràcter del concurs	Concurso Internacional de Ideas de arquitectura, vivienda y urbanismo
Tipus de procediment	Abierto
Composició del jurat	Internacional
Naturalesa del jurat	Extern a l’organisme convocant
Crida	Internacional
Resultat del concurs	2n premi 
Data de resolució del concurs	22/06/2015


Dades sobre el projecte

Nom del projecte presentat / Lema	Plot 14_ Four winds appartments
Autor/Autors UPC	Mara Partida, Héctor Mendoza
Altres autors	Olga Bombac, Oscar Espinosa
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